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Uno de los problemas relacionados con el abuso de alcohol en los jóvenes es la violencia es por 
ello que esta investigación tiene como finalidad determinar la asociación entre Violencia 
Familiar y consumo de alcohol en adolescentes del cuarto de secundaria de la I.E. 0094 Shilcayo 
en el distrito de la Banda de Shilcayo, utilizándose para ello el diseño descriptivo correlacional. 
Por otro lado los objetivos planteados buscan representar cada una de las variables y sus 
características. El tipo de muestreo que se estableció fue mediante la fórmula de Universo 
muestral siendo de tipo intencional. Esta estuvo conformada por 76 Estudiantes de 95 
seleccionados. Se utilizó dos instrumentos uno para medir Violencia Familiar utilizando el 
cuestionario del Violencia Familiar en adolescentes y para consumo de alcohol se utilizó el Test 
de Audit.  
En los resultados encontramos que Violencia familiar y Consumo de alcohol están asociadas, 
debido a que el X2c es mayor al X2t.  En la variable Violencia Familiar encontramos que los 
adolescentes del cuarto grado de secundaria  obtuvieron como resultado en un  32% a la 
Violencia Psicológica, 24% encontramos a la Violencia Física y por negligencia y en un 21% a la 
Violencia sexual. Por otro lado en la Variable Consumo de alcohol se obtuvo que en un 38% 
presentan como tipo de consumo de alcohol “Consumo Prejudicial”, en un 32% consumo de 
riesgo y en un 30% al tipo dependiente.    
Los resultados obtenidos confirman la asociación entre violencia familiar y consumo de 
Alcohol en los Adolescentes del cuarto de secundaria de la I.E. 0094 Shilcayo -2014. 













One of the problems associated with alcohol abuse in young people is the violence that is why 
this research aims to determine the association between family violence and alcohol use in 
teenagers fourth grade secondary E.I. 0094 Shilcayo in the district Band of Shilcayo, using for 
this descriptive correlational design. On the other hand the objectives seek to represent each of 
the variables and their characteristics. The type of sampling that was established was by through 
formula sample universe of intentional type. This was formed for 76 students from 95 selected. 
It was used two instruments one to measure Family Violence using the questionnaire Family 
Violence in teenagers and for alcohol consummation using Audit Test. 
The results found that family violence and alcohol consumption are associated, because the X2c 
is greater than X2T. In the variable Family Violence found that teenager’s fourth grade secondary 
as a result was obtained a 32% to Psychological Violence, 24% found the Physical Violence and 
neglect and 21% sexual violence. On the other hand the Variable Alcohol was obtained in 38% 
present as type of alcohol consumption "Prejudicial Consumption" 32% risk consumption and 
30% to dependent type. 
The results confirm the association between domestic violence and alcohol consumption in 
teenagers fourth secondary E.I. 0094 Shilcayo-2014. 
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